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Cal Rosal 150 anys  
(1858-2008) 
Josep Busquets, et al. Ajuntament 
d’olvan i Àmbit de Recerques del 
Berguedà, La Pobla de Lillet, 2008. 
Es tracta de la història de Cal 
Rosal (pels de Berga Baix el Riu), 
nucli industrial berguedà que va 
tenir una importància cabdal en 
el tèxtil, malgrat que el nucli de 
cases sigui repartit, encara avui, 
en tres municipis: Berga, Olvan 
i Avià. Els Rosal són una família 
de Berga que van tenir la seva 
casa pairal a la plaça de les Fonts, 
on anys després hi va haver la 
caserna de la Guàrdia Civil. El 
llibre inclou un DVD. 
L’estel de la cua
Antoni-olaf Sabater i lletra i 
harmonització de Carles Cortina, 
Berga, 2007. 
L’amic Carles Cortina ha posat 
lletra i ha fet una harmonització 
a aquesta peça d’Antoni-Olaf 
Sabater. 
L’humor gràfic de Tísner
Jaume Capdevila, Kap.  
Pagès editors, Lleida, 2009. 
Tísner, Avel·lí Artís-Gener, va 
ser un gran periodista, escriptor 
i dibuixant que es va veure for-
çat a exiliar-se a Mèxic, per ser 
catalanista i d’esquerres. Llibre 
fonamental per saber de l’humor 
català d’abans de la guerra. 
Manar, manar
Jaume Capdevila, Kap.  
Angle editorial, Barcelona, 2009. 
Manual per riure sobre les pe-
ripècies dels polítics actuals. En 
Kap, el premi Gat Perich d’aquest 
any, és un berguedà consagrat en 
el món dels dibuixants a Barce-
lona. Aquest llibre es presenta 
com un manual de com els po-
lítics s’aferren a la poltrona per 
no deixar mai la mamella que 
els raja. 
Olor de Colònia
Sílvia Alcàntara. edicions de 1984, 
Barcelona, 2009. 
Aquesta novel·la, que retrata 
la vida de Colònia, ha estat un 
gran èxit. Les colònies que foren 
el bressol de la indústria tèxtil 
catalana ara malden per subsistir 
i/o per no ser enderrocades. Sort 
que un llibre com aquest les fa 
reviure. 
Aus urbanes, coloms urbans, 
gavià argentat, zoonosis en aus 
urbanes 
Diputació de Barcelona, 2009. 
Probablement, aquest llibre hau-
ria de ser una eina molt útil, per a 
molts ajuntaments com el de Ber-
ga, per poder eliminar d’un cop 
totes aquestes aus parasitàries 
com són els coloms urbans i que 
tantes malalties provoquen. 
Dimoni angelet 
Xavier González i Angelina Vilella. 
L’Albí, Berga, 2008.
Acurat conte infantil, fet per dues 
persones que porten els Pastorets 
i les seves garrofes al cor i a la 
sang, i això es nota. 
Nomenament de l’Excel·-
lentíssim senyor Felio Vilarru-
bias i Solanes com a membre 
d’honor de l’Associació Catala-
na de Protocol i Relacions Insti-
tucionals
Carles Cortina, Berga, 2007. 
Edició del discurs fet a un dels 
més antics i històrics caps de 
protocol catalans. 
Dona Nobis Pacem
Carles Cortina, Berga, 2009. 
Edició de la partitura que l’autor 
dedica a Neus Simon i Paraire. 
Convidada d’honor a la Fira 
del Llibre de Frankfurt 2007
Institut Ramon Llull, et al. 
Barcelona, 2008. 
Acompanyat d’un CD, en el qual 
es diu que hi ha músiques de la 
Patum. 
Vies de la Nou a Malanyeu 
PR-C 199. De la geografia  
a l’anècdota
Rossend Mangot. Centre d’estudis 
d’Avià, Sabadell, 2008. 
Itineraris de Malanyeu, editats en 
col·laboració amb l’Ajuntament 
de la Nou. 
ramon Felipó oriol
Canya al Borbó 
Jaume Capdevila, Kap. Llibres de 
l’índex, Barcelona, 2009. 
En Kap ha fet la primera reco-
pilació d’acudits borbònics (la 
dinastia que regna a Espanya per 
la victòria militar de Felip V de 
trista memòria per als catalans). 
Són «ninots» publicats a la prem-
sa dels segles xix al xxi. Es tracta 
d’un llibre bàsic per riure i fruir de 
com han anat les trifulgues histò-
riques d’aquesta família reial per 
dues voltes destronada. 
Antoni Ribera
eduard Blanxart. Gent nostra, 
Barcelona, 2008. 
Biografia del mestre Ribera, de 
família berguedana, que mai no 
va oblidar els seus orígens. Va ser 
una figura capdal de la música 
catalana, àdhuc espanyola i eu-
ropea: un gran wagnerià. Va ser 
l’autor de la música de l’Himne de 
la Coronació Canònica de la Mare de 
Déu de Queralt. 
L’hospital de Gironella 
Josep Busquets. Fundació 
Residència Sant Roc, Gironella, 
2008. 
Història de l’hospital gironellenc 
des de la seva fundació, ara fa 
cent anys. Josep Busquets és del 
consell de redacció de L’EROL. 
Aquests llibres són eines per al 
coneixement de la vida quoti-
diana berguedana. 
Aportació dels framenors ca-
putxins a la cultura catalana, 
des de la fundació a la guerra 
civil (1578-1936)
Fra Valentí Serra de Manresa oFM. 
Facultat de Teologia de Catalunya, 
Barcelona, 2009. 
L’amic i col·laborador de L’EROL, 
fra Valentí, dóna en aquesta obra 
–entre moltíssimes més coses–, les 
dades bàsiques sobre Fra Frederic 
de Berga, un home de lletres que 
va fer una important col·lecció 
de fotografies de la coronació de 
la Mare de Déu de Queralt l’any 
1916 i que va ser salvatgement 
assassinat a Barcelona per unes 
patrulles de control a principis de 
la guerra civil. 
Senyores Solsonines
M. Dolors Guàrdia. L’Albí, Berga, 
2008. 
Sempre m’ha sorprès el poc cas o 
interès que es fa, a Berga, del fet 
que l’àvia de Gaspar de Portolà (el 
de Califòrnia) sigui de Berga –era 
del carrer Major, concretament 
de la casa Senespleda–. Aquest 
llibre ho explica. 
La Sra. Rius, de moral distraída 
Julià Peiró. Comanegra, Barcelona, 
2009. 
En Julià Peiró amb casa a Borre-
dà, si no vaig errat, ens sorprèn 
amb aquesta biografia, ja que 
les primeres pàgines del llibre 
són de la família berguedana 
d’aquesta madame de Barcelona. 
No en puc dir res més de la resta 
de l’obra, no l’he llegida. Mai no 
m’hagués imaginat que hauria de 
fer esment d’un llibre com aquest 
a L’EROL. 
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